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atalunya és i ha estat un país on
s’han produït diferents corrents migra-
toris, és a dir, al llarg dels anys ha tingut
períodes en els quals la població s’ha
vist obligada a marxar i, d’altres, en què
ha incrementat el nombre d’habitants
provinents d’altres indrets. En els darrers
vint anys hi estan arribant persones de
països en vies de desenvolupament. Les
xifres d’aquesta nova immigració es
mantenen prou baixes, tant respecte al
conjunt de la població, com si les com-
parem amb les d’altres països veïns.
Segons les dades de permisos de
residència de la Comissaria General
d’Estrangeria i Documentació1, el 31 de
desembre de 1997 hi havia un total de
124.539 residents estrangers, fet que
suposava un 2,04% de la població total.
Aquesta xifra disminueix si només es
comptabilitzen els provinents de països
en vies de desenvolupament o els immi-
grants considerats econòmics2:  86.864,
els quals suposen un 1,44% del total de
la població catalana. A nivell de tot l’Es-
tat, aquesta xifra de residents estran-
gers representa un 29%, cosa que sig-
nifica que Catalunya ocupa el primer lloc
quant a nombre d’immigrants estran-
gers.
A principis dels anys noranta, i pre-
veient l’increment del nombre d’immi-
grants d’origen estranger a Catalunya,
s’inicià un debat sobre quina adminis-
tració tenia les competències en matè-
ria d’immigració. Implícitament, el debat
es centrava en si s’havia de tenir en
compte el subjecte (l’immigrant) o bé
l’objecte (la possibilitat que té aquest
d’accedir a serveis i recursos). En base
a això, la responsabilitat requeia en una
o altra administració.
Per una banda, l’article 149.1.2 de la
Constitució espanyola dóna competèn-
cies exclusives al Govern central: “l’Es-
tat té competències exclusives sobre les
matèries de nacionalitat, immigració,
emigració, estrangeria i dret d’asil”. Per
l’altra, els governs autonòmics i locals,
en la mesura que tenen competències
en determinades àrees (ensenyament,
serveis socials i sanitat) veuen com s’in-
crementen les demandes d’accés a
aquests serveis per part de les perso-
nes immigrades, a vegades no docu-
mentades. És llavors quan es planteja
el conflicte basat en el dilema de si s’han
d’atendre o no.
Així, durant un temps, des de les dife-
rents administracions es van donar res-
postes contraposades (hi havia ajunta-
ments, per exemple, que no permetien
que els serveis socials atenguessin per-
sones estrangeres no empadronades,
d’altres en canvi sí i, fins i tot, hi destina-
ven recursos específics). És en aquesta
època quan les diferents entitats d’incia-
tiva social, les organitzacions sindicals i
les entitats de col·lectius d’immigrants
s’organitzen per demanar la reforma o
derogació de la Llei d’Estrangeria, l’es-
tabliment d’una política d’integració dels
immigrants i que els governs autonòmics
actuïn en aquest àmbit.
L’any 1991 el Govern estatal obre un
període extraordinari de regularització.
A partir d’aquí es succeeixen els docu-
ments i reivindicacions per part del con-
junt de la societat civil. El que va obte-
nir més ressò, potser per recollir millor
que cap altra les reivindicacions del sec-
tor associatiu, i per haver tingut la capa-
citat d’exercir una influència important
en els debats i polítiques institucionals,
va ser L’Informe de Girona: 50 propos-
tes sobre immigració. Aquest informe,
publicat el juliol de 1992, va ser elabo-
rat per la Comissió d’Associacions i
Organitzacions no Governamentals de
les comarques de Girona, creada espe-
cíficament per a aquest afer.
La resposta de la Generalitat de Cata-
lunya davant l’aparició d’aquest Infor-
me, i de les reivindicacions expressa-
des per les altres entitats, va ser la més
contundent d’entre els tres nivells d’ad-
ministració. Malgrat que alguns depar-
taments de la Generalitat prèviament
havien començat a donar respostes a
les diferents demandes que la vinguda
de persones d’origen estranger provo-
cava –entre les quals cal destacar de
manera especial l’escolarització, sense
cap tipus de discriminació de tots els
nens i nenes immigrants o fills d’immi-
grants, i l’adaptació del programa d’E-
ducació Compensatòria del Departa-
ment d’Ensenyament a aquesta nova
realitat–, el novembre de 1992, el Govern
de la Generalitat de Catalunya va esta-
blir la necessitat d’analitzar el nou feno-
men de la immigració, creant la Comis-
sió per al Seguiment i la Coordinació de
les Actuacions en Matèria d’Immigració3,
formada per vuit departaments de la
Generalitat (Presidència, Governació,
Ensenyament, Cultura, Sanitat i Segu-
retat Social, Política Territorial i Obres
Públiques, Treball i Benestar Social).
Les funcions que es van atorgar a
aquesta Comissió varen ser les de coor-
dinar les diverses actuacions, elaborar
informes i formular recomanacions als
departaments de la Generalitat, recopi-
lar informació i documentació sobre la
situació dels immigrants a Catalunya i
vetllar per al compliment de la legisla-
ció aprovada, així com dels tractats i
convenis internacionals, i de les deci-
sions adoptades per les institucions
europees.
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Els treballs d’aquesta Comissió van
donar origen a un informe que recollia
l’anàlisi de la realitat de la immigració a
Catalunya, l’exposició de les experièn-
cies realitzades en altres països, el detall
de les realitzacions efectuades per la
Generalitat de Catalunya i, finalment,
una sèrie de propostes d’actuació a rea-
litzar. En l’elaboració del document van
participar ONG i organitzacions sindi-
cals, així com experts en aquest tema.
Com a conseqüència de l’informe i de
les propostes realitzades, el 28 de
setembre de 1993 el Govern de la Gene-
ralitat va aprovar el Pla Interdeparta-
mental d’Immigració. Amb l’aprovació
d’aquest Pla, s’aprobava també la cre-
ació de la Comissió Interdepartamental
d’Immigració, formada pels mateixos
departaments que havien elaborat l’In-
forme i l’ampliació a dos més (Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca i Justícia). Tam-
bé s’aprovaven uns 40 programes a rea-
litzar per aquests departaments, així com
la creació d’un Consell Assessor d’Im-
migració format per 32 representants:
dels ens locals catalans, de les organit-
zacions no governamentals, sindicals i
patronals, dels col·lectius d’immigrants,
de les associacions de pares d’alumnes
i de les associacions de veïns, i d’ex-
perts de reconegut prestigi; i la creació
d’un òrgan tècnic encarregat de donar
suport a la Comissió i al Consell Asses-
sor així com a la coordinació del Pla.  
Aquest Pla va establir com a objectius
de la política d’immigració a Catalunya
els següents: promoure una política glo-
bal d’integració dels immigrants estra-
gers establerts a Catalunya, establir i
dur a terme un seguit de programes de
recursos i serveis coherents i coordinats,
potenciar la participació dels immigrants
estrangers en la construcció nacional
de Catalunya, i promoure la informació
i la sensibilització sobre la realitat de la
immigració a Catalunya, a la població
en general, i als professionals dels dife-
rents àmbits que tracten amb aquesta
població, en particular.
A partir d’aquest moment, doncs, a
Catalunya s’inicià una política global
d’immigració (ja que és el conjunt de l’E-
xecutiu català qui dóna respostes), par-
ticipativa (ja que tant en l’elaboració del
Pla com en l’aplicació posterior interve-
nen de manera molt destacada les enti-
tats que treballen en aquest àmbit i els
col·lectius d’immigrants), reivindicativa
(en aquells aspectes legislatius  que no
faciliten la integració dels immigrants, i
en la necessitat de portar a terme polí-
tiques estatals d’immigració) i, sobretot,
de foment de la integració dels immi-
grants des d’un punt de vista de nor-
malitat, tot facilitant el seu accés als ser-
veis i recursos amb les mateixes condi-
cions que la resta de ciutadans.
Així, la majoria de programes del Pla
van dirigits a la formació dels professio-
nals dels diferents departaments de la
Generalitat per tal que coneguin la reali-
tat de la immigració i les seves idio-
sincràsies. D’altres van dirigits a facilitar
i adequar els recursos existents per a la
població en general i als immigrants
estrangers.
Després d’una primera etapa des de
l’aprovació del Pla Interdepartamental
d’Immigració en què s’han posat les
bases de la política d’immigració de la
Generalitat de Catalunya, actualment
estem a l’inici d’un nou període en el qual
es veu com a necessària l’aplicació dels
diferents programes del Pla en territoris
delimitats. Des de fa més d’un any s’es-
tan portant a terme en dues comarques,
i de manera pilot, plans comarcals d’in-
tegració dels immigrants. Aquests plans
tenen com a objectiu fer partícips tots els
agents d’un territori (en aquest cas la
comarca) en el treball per a la integració
dels immigrants. Així, es cerca la partici-
pació i el consens a nivell polític i tècnic
de les diferents administracions implica-
des, però també dels col·lectius d’immi-
grants i d’aquelles entitats de la comar-
ca que directament o indirectament tre-
ballen amb immigrants. També s’impulsa
la coordinació de recursos ja existents, i
la sensibilització de la població i dels pro-
fessionals sobre la necessitat d’atendre
correctament les noves realitats.
A més, aquests  plans comarcals són
el suficientment oberts com per treba-
llar diferents temes en funció  de les
necessitats i demandes que es formu-
len. Els quatre àmbits de treball que fins
al moment han sorgit com a prioritaris
han estat els següents: ensenyament,
salut, sensibilització i ocupació. En un
futur proper, aquests plans territorials
s’ampliaran a altres comarques ja que
estan demostrant que per treballar
correctament aquesta nova realitat cal
que tots els agents s’impliquin i actuïn
coordinadament. Només així, amb el
consens, la participació i la correspon-
sabilitat de tots es poden donar res-
postes adequades a les necessitats que
aquesta nova realitat comporta.
Sigui quin sigui l’escenari que en un
futur es doni, el que sembla que serà
irreversible és que l’Estat espanyol i
Catalunya en una posició destacada,
continuaran essent zones receptores
d’immigrants. L’èxit de la integració dels
immigrants no depèn només de les polí-
tiques públiques que es portin a terme,
sinó que està condicionat, i de manera
decisiva, per les oportunitats de treball
i per les expectatives de mobilitat social
ascendent que l’estructura econòmica
de la societat receptora els ofereix. De
ben segur hi haurà conflictes, ja que els
conflictes són inherents a la gran majo-
ria de processos dinàmics. En el cas de
la immigració, el sol fet d’haver de mar-
xar del lloc d’origen i adaptar-se a una
nova realitat comporta dificultats i, a
aquestes, s’hi ha d’afegir les dificultats
de l’idioma i les diferències culturals i
socials entre els nouvinguts i els resi-
dents en un territori. Segurament hi
haurà un cert nombre de persones que
no trobaran el seu lloc en la nova socie-
tat i això generarà problemes d’adapta-
ció. És per això que s’han de posar en
marxa tots els esforços per tal que
aquestes inadaptacions siguin el menys
nombroses i traumàtiques possibles. 
Cal acceptar el fenomen de la immi-
gració com absolutament normal, a fi de
comptes, és producte del desenvolu-
pament econòmic i del nivell de vida que
hem aconseguit en aquests darrers anys
que han convertit la nostra societat en
un entorn desitjat per altres persones.
En definitiva, cal tenir sempre present
que un país ric és un país que necessi-
ta i rep immigrants, en canvi, en un país
pobre la gent emigra.
La globalització del món en què vivim
és ja una realitat que supera les fronte-
res locals. L’evolució ens porta cap a
una societat cada cop més oberta, inter-
connectada i multicultural. No és reco-
manable anar contra corrent. Hem de
ser capaços d’ajudar a fer entendre als
ciutadans aquest fet. Hem de tenir l’ha-
bilitat de pensar en termes globals i
actuar en termes locals, donant un trac-
tament normalitzat al fenomen de la
immigració que permeti afrontar els pos-
sibles conflictes que puguin sorgir i que,
alhora, destaqui els aspectes positius i
l’enriquiment que suposa el contacte
entre diferents cultures. n
Notes
1 Dades facilitades per l’Observatori Permanent
de la Immigració. No comptabilitzats els permi-
sos de residència per estudis.
2 Nacionals d’Europa de l’Est i Turquia,
Iberoamèrica, Àfrica i Àsia, excepte Israel i Japó.
3 Acord de Govern de la Generalitat el dia 21 de
novembre de 1992.
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Es cerca la participació i el
consens a nivell polític i
tècnic de les diferents
administracions implicades,
però també dels col·lectius
d’immigrants i d’aquelles
entitats de la comarca que
directament o
indirectament treballen
amb immigrants (...)
